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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade demonstrar a necessidade de empresas diminuírem custos 
fixos com impressoras e obter um maior controle sobre os gastos. Nesse estudo de caso 
colocam-se em observância os dados de uma empresa de grande porte e o seu sistema de 
produção integrado com o sistema contábil. Evidenciou-se que o procedimento adotado em 
empresas de grande porte pode ser viabilizado em estabelecimentos de menor porte 
oportunizando um controle eficiente dos gastos. A tendência da utilização da contabilidade de 
custos está se tornando cada vez mais freqüente em empresas bem administradas, onde o seu 
foco esta voltado no controle e maximização dos recursos. 
Palavras-chaves:  Outsourcing, Custo Fixo, Rateio. 
 
1. INTRODUÇÃO 
As grandes empresas corporativas tem dentro de seu contexto de gestão na área de TI-
Tecnologia de Informação um excessivo consumo do papel juntamente com a necessidade de 
impressão e manutenção de equipamentos de impressões. Essa tendência vem mudando com a 
entrada dos serviços de Outsourcing esse serviços correlacionados diretamente com materiais 
de apoio a informações: xerox, cópias, impressos, scanner. Esses serviços possuem uma 
importância operacionalmente considerável ao qual muitas vezes, em diversas empresas, esses 
equipamentos de impressão estão muitas vezes sucateados, sem as mínimas condições de uso, 
gerando muitas vezes um retrabalho e de elevados custos fixas. Além dos custos também 
deve-se levar em consideração as campanhas municipais, nacionais e mundiais 
conscientizando os maiores consumidores de impressões para diminuir o consumo de papel.  
O objetivo do estudo é demonstrar as novas tendências de mercado nos serviços 
prestados em impressos e manutenção de impressos ligados diretamente a diversos 
departamentos das grandes empresas, e, dependendo do controle interno adotado, em muitas 
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vezes, acontece um consumo excessivo e sem controle ocasionando desperdícios e gastos 
desnecessários e que paralelamente agridem ao meio ambiente. Parte-se  deste principio para 
elaborar um controle de gastos resultando ganhos a longo prazo adotando os serviços de 
Outsourcing. 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Serviços de Outsourcing 
É o uso estratégico de recursos externos para a realização de atividades 
tradicionalmente realizadas pelos recursos e equipes internas. Também se pode classificar o 
Outsourcing como uma prática que visa a redução de custo e o aumento da qualidade, 
utilizada em larga escala por grandes corporações. 
Uma das principais questões do cenário atual dos negócios é a necessidade das 
organizações se atualizarem de forma competitiva. Diante disso, o outsourcing surge como 
possibilidade concreta para vantagem competitiva. Pode-se dizer que é uma ferramenta 
estratégica, cuja exploração pelas empresas está se dando de forma gradativa. Trata-se de uma 
inovação na categoria de serviços, que vem como aliada à dinâmica. 
O tema da terceirização tem adquirido importância nesse cenário, pelo acirramento das 
condições advindas dessa nova ordem econômica mundial. Terceirização (“outsourcing” é o 
termo original em inglês) é um neologismo cunhado a partir da palavra “terceiro", entendido 
como intermediário ou interveniente. Na linguagem empresarial, caracteriza-se como uma 
técnica de administração através da qual se interpõe um terceiro, geralmente uma empresa, na 
relação típica de trabalho (empregado versus empregador). Além disso, permite redução do 
preço do produto ou serviço devido à diminuição dos custos diretos com a manutenção e 
impressões internas dentro de uma gestão empresarial. 
 
2.2 Contabilidade 
2.2.1. Contabilidade de custos 
Atualmente, a Contabilidade de Custos, em todas as atividades empresariais, reflete 
sua utilidade como instrumento gerencial do planejamento do controle e, principalmente, na 
tomada de decisões. 
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Existe um novo e competitivo cenário que afeta significativamente os sistemas 
convencionais de custo. O processo de substituição tecnológica vem se acelerando 
rapidamente. Produtos que demoravam anos para serem desenvolvidos e permaneciam 
também por longos anos no mercado, hoje com o auxílio do processo de automação, nascem e 
são substituídos no curto prazo, com custo menor e qualidade melhor. 
Segundo Allora (1998) destaca custos: 
São frutos de tudo que acontece nas fabricações: suprimentos, cadências, eficiência, 
produtividades, desperdícios, gastos excessivos, qualidade deficiente, projeção 
imperfeita e muitos fatores. Todos eles se reúnem no custo. Não há, nos contextos 
industriais, índice mais sintético e resolutivo do que custo: ele vai dizer se a empresa é 
ou não competitiva, se ela vai ou não vender, se ela vai ou não lucrar. 
 
A contabilidade de custos é a parte da Contabilidade que identifica, registra e mensura 
os valores relativos a duas contas: Estoque, que compõem o Balanço Patrimonial, e Custos 
dos Produtos Vendidos (CPV), que compõe a DRE, além de cumprir com a função de prover 
informação de cunho gerencial para avaliação, análise e tomadas de decisões. 
 
2.2.2. Conceitos de custos 
Segundo os escritores Perez Júnior, Oliveira & Costa (1999, p.14-18), Horngren, 
Foster e Datar (1997),  os principais conceitos ligados à contabilidade de custos são: 
Custos – são os gastos relativos aos bens e serviços (recursos) consumidos na 
produção de outros bens e serviços. Observe que não existem despesas de produção, pois 
todos os gastos incorridos no processo produtivo são classificados como custos. 
Custos Fixos - é soma de todos os fatores fixos de produção. Independente do nível de 
atividade da empresa, ou seja , produzindo-se ou vendendo-se em qualquer quantidade , os 
custos fixos existirão e serão os mesmos. Eles diferem dos custos variáveis que são aqueles 
que variam proporcionalmente às vendas realizadas ou nível de produção industrial. 
 Custos Variáveis - são os custos que, em bases unitárias possuem um valor que não se 
altera com alterações nas quantidades produzidas, porém, cujos valores totais variam em 
relação direta com a variação das quantidades produzidas. Ex.: Matéria prima. Segundo Lopes 
de Sá (1990, p. 108). 
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Perdas - Horngren, Foster e Datar (1997), consideram as perdas referentes “às 
unidades da produção recusadas, que são jogadas fora ou vendidas pelo valor de alienação”. 
Para os autores, existem dois tipos de perdas: a perda normal e a anormal. A perda normal é a 
que ocorre em condições eficientes de operação, como resultado inerente do processo 
particular de produção. Para um dado processo de produção, a administração deve decidir a 
taxa de perda que pretende aceitar como normal. Os custos das unidades perfeitas, quando 
estas não podem ser fabricadas sem o aparecimento simultâneo de unidades defeituosas. As 
taxas normais de perda devem ser determinadas com base em todas as unidades perfeitas, e 
não em todas as unidades efetivamente iniciadas. Por quê? Porque o total destas também 
inclui a perda normal, além da perda normal. A perda anormal é a que não se espera que 
ocorra dentro das condições eficientes de operação; ela não é parte inerente do processo 
produtivo escolhido. (HORNGREN, FOSTER E DATAR, 1997). 
 
2.2.3 Métodos de Custeio 
Um sistema de custeio consiste num critério por meio do qual os custos são 
apropriados à produção. De acordo com o sistema adotado, determinados custos podem ou 
não fazer parte dos custos de produção. Portanto, é preciso que a pessoa interessada nas 
informações fornecidas pela Contabilidade de Custos considere qual foi o sistema de custeio 
adotado pela empresa e quais os seus efeitos sobre a composição dos custos de produção.  
Padoveze (2004) alerta acerca da importância de não se confundir método de custeio com 
forma de custeio e sistema de acumulação de custos. Uma vez que, segundo o autor, o método 
de custeio  
“indica quais custos devem fazer parte da apuração do custo dos produtos; o 
sistema de custeio; ou forma de custeio, está ligada à dimensão da unidade de 
mensuração e indica as opções de mensuração depois de adotado um método 
de custeio”. 
2.2.3.1Custeio Variável 
 Em razão dos problemas existentes no uso do sistema de custeio por absorção no que 
diz respeito à apropriação dos custos fixos, surge o sistema de custeio variável, em que são 
apropriados aos produtos apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos 
lançados diretamente ao resultado, como se fossem despesas, sem transitar pelos estoques. O 
sistema de custeio variável também é conhecido como sistema de custeio direto, em virtude 
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de os custos variáveis serem, como regra, diretos. Mas, em razão de nesse método ser 
apropriados à produção tanto os custos variáveis diretos quanto os variáveis indiretos, parece 
ser mais adequada a expressão sistema de custeio variável. Se toda a produção iniciada e 
acabada num determinado período for vendida, o lucro bruto pelo custeio variável será maior 
que o apurado pelo custeio por absorção, pela não apropriação dos custos fixos aos produtos 
no sistema de custeio variável e a conseqüente redução do custo dos produtos vendidos. Nessa 
mesma hipótese, o lucro líquido será igual nos dois métodos, pois os custos fixos integrarão o 
custo dos produtos vendidos no custeio por absorção e estarão entre as despesas operacionais 
no custeio variável. 
 
2.2.3.2 Custeio por Absorção 
Para Cherman (2002, p. 50) o custeio por absorção, “é um método de custeio em que 
são apropriados aos produtos fabricados todos os custos incorridos sejam eles diretos, 
indiretos, fixos ou variáveis”. A esse respeito, Horngren, Foster e Datar (1997, p. 211), 
registram que o custeio por absorção “é o método de custeio do estoque no qual todos os 
custos de fabricação, variáveis e fixos, são considerados custos inventariáveis”. É importante 
salientar que neste método, o custo separa-se das despesas; é aceito pela legislação societária 
(Lei 6.404/76) e, obedece aos princípios fundamentais de contabilidade, dentre eles, o 
princípio da realização da receita, confrontação e competência.  
3. METODOLOGIA 
O presente estudo realizado no custeio do serviço prestado para manter a locação 
impressoras juntamente com o consumo de toner, cartuchos está ligado diretamente na área 
administrativa da empresa Armando Indústrias S.A, onde é composta pelas áreas de 
Informática, Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos, Controladoria e Diretoria. 
Segundo Mattar (1999), o estudo de caso é um método de pesquisa exploratória, seu objetivo 
é de gerar hipóteses e não verificá-las. Uma pesquisa exploratória visa prover o pesquisador 
de um maior conhecimento sobre o tema do problema de pesquisa em perspectiva. 
4. ESTUDO DE CASO 
As grandes corporações visão um controle de custo dentro das empresas a Armando 
Indústrias S.A localizada na BR 386 KM 423 em Montenegro não esta diferente dentro deste 
conceito e tendência mundial na locação de prestação de serviço o Outsourcing visão menor 
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custo e melhor qualidade. Devido ao consumo muito elevado de impressões e manutenção nos 
equipamentos, o serviço interno de impressão estava com o custo muito elevado, a perda de 
tempo dos usuários internos estava se tornando um processo visível além da qualidade de 
impressão estava relativamente precário, como seu principal objetivo agilidade no processo de 
impressão, manutenção direta do prestador de serviço, controle nas impressões, sem 
necessidade de aquisição de equipamento para impressão, já que o foco da empresa não esta 
relacionado a impressões e impressoras, paralelamente diminuir o envolvimento do setor de 
Informática nas questões ligadas aos serviços prestados internos em impressões, deixando os 
usuários dentro da Administração com uns serviços mais especializado e assíduo e com alta 
qualidade de impressões. 
Depois de vários estudos, a empresa efetuou o processo de cotação com seis 
fornecedores de serviços especializados em Outsourcing de impressões, a partir das cotações 
resolveu adotar a locação e impressão de máquinas de xerox.  
 
 Quadro 1 – Demonstração do custo total das impressões 
  SITUAÇÃO ANTERIORMENTE SITUAÇÃO C/OUTSOURCING 
CONSUMO MÊS IMP. PRETO IMP. COLORIDO IMP. PRETO IMP.COLORIDO 
MÉDIA IMPRESSÕES                 32.000                  1.000                     32.000                 1.000  
VALOR FOLHA  R$                   0,02   R$                  0,19   R$                      0,05   R$                  0,08  
CARTUCHO  R$               800,00   R$            400,00  R$                             -     R$                          -    
MÉDIA MANUTENÇÃO  R$               600,00   R$            500,00  R$                             -    R$                           -    
MÉDIA ENERGIA  R$                 30,00   R$               15,00   R$                    30,00   R$               15,00  
       
VALOR TOTAL CUSTO 
(ABSORÇÃO)  R$            2.070,00   R$        1.620,00   R$               1.630,00   R$             1.095,00  
VALOR UNIT. CUSTO 
(VARIÁVEL) R$                    0,06   R$                  1,62  R$                      0,05   R$                  1,08  
   PRETO   COLORIDO   TOTAIS    
 REDUÇÃO DE CUSTOS MÊS   R$               440,00   R$           525,00   R$                  965,00   
 REDUÇÃO DE CUSTOS ANO  R$             5.280,00   R$       6.300,00   R$             11.580,00    
Fonte: Elaborado pelos autores 
Obs: Foi baseado dentro de um consumo médio, no período de seis meses. 
Com o serviço prestado pela empresa Astória nas relações de impressões e locação de 
impressoras, a empresa Armando Indústrias S.A obteve a redução no custo de aquisições de 
cartucho, horas trabalhadas dos setores de compras, suprimentos, fiscal e financeiro para 
aquisição dos cartuchos e manutenção das impressoras. E também os atendimentos internos 
dos usuários da área Administrativa. Dentro do contrato de prestação de serviços pela Astória 
contempla a locação de impressoras juntamente com toner, software para controle de 
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impressões, manutenção quando necessários dos equipamentos e atendimentos on-line nos 
casos de (erros de impressão, trava nas saídas de papel, impressões em pausas, dentro de 
outros serviços que podem ser resolvidos através do computador). 
 
 
 
 
Quadro 2 – Custo unitário por folha impressa ao mês 
IMPRESSORA PRETA E BRANCO 
ANTERIOR C/OUTSORCING 
CONSUMO QUANT 
CUSTO 
TOTAL 
CUSTO 
UNIT 
CONSUMO 
QUANT 
CUSTO 
TOTAL 
CUSTO 
UNIT 
AQUISIÇÃO IMP. (TEMPO DURAÇÃO 
3ANOS) 36MESES  R$     3.500,00  
 R$          
97,22  1 
 R$                    
-     R$               -    
IMPRESSÕES MÉDIA (1PCT = 
500FOLHAS) 18 
 R$            
178,20  
 R$         
0,02  18 
 R$      
   178,20  
 R$            
0,02  
CARTUCHO/TONER 2 
 R$            
800,00  
 R$            
0,09  0 
 R$                    
-     R$               -    
MANUTENÇÃO 1 
 R$            
400,00  
 R$            
0,04  0 
 R$                    
-     R$               -    
ENERGIA 1 
 R$            
100,00  
 R$            
0,01  1 
 R$            
100,00  
 R$            
0,01  
CUSTO LOCAÇÃO P/IMP. 1 
 R$                    
-    
 R$               
-                1 
 R$            
360,00  
 R$            
0,04  
CUSTO UNIT.TOTAL     
 R$            
0,16      
 R$            
0,07  
Fonte: Elaborado pelos autores 
4.1 A escolha pelo serviços prestados e tendências do mercado 
Mercado de outsourcing de impressão no Brasil deve crescer até 25% neste ano, diz 
HP SÃO PAULO - O mercado brasileiro de outsourcing (terceirização) de sistemas de 
imagem e impressão já é maior, proporcionalmente, que o dos EUA. Mais do que isso, deve 
crescer a taxas muito superiores à média do mercado neste ano, de até 25%, segundo avalia a 
Hewlett Packard (HP), líder nesse segmento. De acordo com o diretor de vendas da divisão de 
Imagem e Impressão da HP para a América Latina, Marcos Razon, o outsourcing representa 
80% dos negócios fechados por sua divisão com empresas brasileiras. Em comparação, a HP 
México obtém apenas 40% de sua receita com o outsourcing prestado a empresas daquele 
país, o segundo mais importante na região. Na média para a América Latina, a HP obtém 30% 
de seu faturamento com esse tipo de serviço.Em dois anos o Brasil deve representar 50% do 
mercado latino-americano para a divisão de Imagem e Impressão, incluindo aí nessa conta o 
México", diz Razon. “O crescimento dos negócios no Brasil será de dois dígitos neste ano e 
pode muito bem chegar a 20%, 25%", acrescenta, afirmando que a média estimada pela HP 
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para o mercado é de expansão entre 5% e 6% neste ano. Em 2007, o mercado brasileiro 
cresceu 15%. 
4.2 A empresa contratada para prestação de serviços 
As empresas cada vez mais dependem da TI e seu equipamento, logo é de grande 
importância estudar o que consume mais recursos financeiros (entre equipamento, insumos e 
manutenção anual). Uma impressora, por exemplo, pode ser uma fonte de custos extras e 
conseqüentemente de lucros menores. Isto acontece muito na área da informática, onde os 
custos de aquisição são grandes os equipamentos são mal utilizados e rapidamente tornam-se 
obsoletos. Hoje em dia, para baixar o TCO (Total Cost of Ownership), que em português 
significa Custo Total de Propriedade, deve-se levar em conta não somente a aquisição do 
produto como também o custo de manutenção e suporte do mesmo. Isto é a grande jogada das 
grandes e médias empresas, pois assim conseguem concentrar-se mais em projetos 
estratégicos deixando na mão de terceiros os serviços secundários. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sabemos que o mercado é um ambiente agressivo, que favorece a empresas que sabem 
fazer bem o seu trabalho, mas elimina aquelas que não estão preparadas. Uma das maneiras de 
aumentar a qualidade nos produtos e serviços produzidos por uma organização é focar no 
negócio principal da empresa, o chamado “core business”. Hoje a tendência mundial aponta 
para a prática de OUTSOURCING. Isto significa que o que não faz parte do negócio principal 
da empresa pode ser “terceirizado”, ou seja, fornecido por terceiros. 
Dentro das necessidades internas da Empresa Armando Indústrias S.A nos serviços de 
impressões, tivemos uma melhora significativa no serviço interno que esta sendo prestado 
pela Empresa Astória no que diz respeito a impressões e locações de impressoras, como 
podemos observar durante o estudo de caso, foi analisado o custo unitário e total ambos os 
custos tivemos um comparativo onde fica nítido o custo que deixamos de realizar efetuando a 
contratação de uma empresa especialista no ramo, com apoio técnico, manutenção e correções 
de possíveis falhas na operação das impressoras, os a evidencias de todos os fatos, podemos 
dizer que no mundo de hoje os serviços de Outsorcing e um belo negócio a ser adotado por 
pequenas, médias e grandes empresas que valorizam o custeio de materiais de suporte aos 
trabalhos administrativos.  
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